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Mukhammad Fariz Al Ayubi, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas 
Brawijaya, Desember 2017, Produk dan  Komposisi Gas Hasil Pirolisis Katalitik Serbuk Kayu 
Mahoni dengan Katalis Zeolit 25%wt. Dosen Pembimbing: Widya Wijayanti, Slamet 
Wahyudi. 
Pirolisis adalah suatu proses untuk meningkatkan nilai suatu biomassa dengan cara 
memanaskan biomassa tersebut tanpa atau sedikit oksigen yang pada akhir prosesnya akan 
menghasilkan produk berupa char tar dan gas. Biomassa adalah bahan organik yang biasa 
dimanfaatkan untuk sumber energi terbarukan. Pengolahan biomassa yang tepat akan 
meningkatkan kualitas dari energi yang dihasilkan. Beberapa penelitian telah dilakukan dengan 
memvariasikan faktor faktor yang dapat mempengaruhi produk pirolisis. Penggunaan katalis 
juga dapat mempengaruhi produk akhir pirolisis, karena katalis dapat mempercepat reaksi. 
Salah satu katalis yang dapat digunakan adalah zeolit. Permana dan Soeharto 2017 meneliti 
tentang produk char dan tar dengan variasi temperatur 350-800°C dan menambahkan katalis 
zeolit 25%wt yang menghasilkan peningkatan pada produk tar dan penurunan pada produk 
char. Namun pada penelitian yang dilakukan tersebut belum meneliti tentang produk gas. 
Sehingga dapat dirumuskan masalah bagaimana produk dan komposisi gas hasil pirolisis 
katalitik dengan katalis zeolit 25%wt. Peneliian ini memiliki beberapa tujuan antara lain 
mengaetaui produk dan komposisi gas hasil pirolisis katalitik dengan zeolit 25%wt.   
Penelitian ini dilakukan dengan metode ekperimental nyata. Dengan variabel bebas 
temperatur tahan biomassa 350; 450; 500; 600; 700 dan 800°C dan pengambilan sampel tiap 
temperatur pada waktu 20, 40, 60, 90, 120, 150 menit. Variabel terkontrol pada penelitian ini 
adalah biomassa yang digunakan serbuk kayu mahoni 200 gram, dengan zeolit 66.7 gram 
(25%wt). Dan variabel terikat produk dan komposisi gas hasil pirolisis.   
Penelitian ini menghasilkan data sebagai berikut : laju peningkatan temperatur dengan 
menggunakan zeolit lebih cepat daripada tanpa menggunakan zeolit. Masing masing 
temperatur memiliki titik optimum laju aliran masing masing. Produk gas yang dihasilkan 
semakin meningkat, produk tar yang dihasilkan lebih banyak daripada tanpa zeolit produk char 
yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan tanpa zeolit.. Komposi CH4 dan H2 pada 
produk gas mengalami peningkatan sedangkan komposisi gas CO2 menurun dibandingkan 
dengan ttanpa zeolit. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk membuat instalasi pirolisis 
yang lebih baik dan menggunakan ala uji komposii yang lebih baik agar data yang didapatkan 
semakin banyak.  
 







Mukhammad Fariz Al Ayubi, Department of Mechanical Engineering, Faculty of 
Engineering Universitas Brawijaya, December 2017, Products and Gas Composition of  
Mahagoni Wood Powder Catalytic Pyrolysis with Zeolite25%wt Catalyst. Academic 
Supervisor: Widya Wijayanti , Slamet Wahyudi 
 
 
Pyrolysis is a process for increasing the value of a biomass by heating the biomass without 
or less oxygen which at the end of the process will result in the product of char tar and gas. 
Biomass is an organic material commonly used for renewable energy sources. Proper biomass 
processing will improve the quality of the energy produced. Several studies have been 
conducted by varying the factors that may affect pyrolysis products. The use of a catalyst may 
also affect the final product of pyrolysis, since the catalyst may speed up the reaction. One of 
the catalysts that can be used is zeolite. Permana and Soeharto 2017 examined char and tar 
products with a temperature range of 350-800 ° C and added a 25% wt zeolite catalyst 
resulting in an increase in tar products and a decrease in char products. But the research has 
not been studied about gas products. So it can be formulated problem how product and 
composition of catalytic pyrolysis gases with 25% wt zeolite catalyst. This study has several 
objectives, among others, to know the product and composition of catalytic pyrolysis gases 
with 25% wt. Zeolite. 
This research is done by real experimental method. With free variable temperature of 350; 
450; 500; 600; 700 and 800 ° C biomass resistant and sampling of each temperature at 20, 40, 
60, 90, 120, 150 minutes. Controlled variables in this study were biomass used mahogany 
powder 200 grams, with zeolite 66.7 grams (25% wt). And the dependent variable of pyrolysis 
product and gas composition. 
This study yields the following data: the rate of increase in temperature by using zeolite 
faster than without using zeolite. Each temperature has its own optimum flow rate. The 
resulting gas product increases, the resulting tar product more than without the zeolite of char 
products produced is less than zero. The CH4 and H2 compositions in the gas product have 
increased while the CO2 gas composition decreases compared with zeolite. In subsequent 
studies it is advisable to make better pyrolysis installations and use better composite test 
methods in order to obtain more data. 
 
Keywords: pyrolysis, catalyst, zeolite, gas compositon, temperature 
 
 
